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ABSTRAK 
Beta Kurnianingrum. UPAYA MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP 
SUMBER DAYA ALAM DALAM IPA MELALUI MODEL 
PEMBELAJARAN TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT) PADA SISWA 
KELAS IV SD (PENELITIAN TINDAKAN KELAS PADA SISWA SD 
NEGERI KALORAN 2 KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN 
SRAGEN TAHUN PELAJARAN 2011/2012). 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep 
Sumber Daya Alam dalam IPA melalui model pembelajaran Teams Games 
Tournament (TGT) pada siswa kelas IV SD Negeri Kaloran 2 kecamatan 
Gemolong Sragen tahun pelajaran 2011/2012. 
Penelitian ini melibatkan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel 
terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif 
tipe Teams Games Tournament (TGT), dan variabel terikat berupa pemahaman 
konsep sumber daya alam (SDA) dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam 
(IPA). Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) sebanyak dua 
siklus. Tiap siklus terdiri dari beberapa tahapan, yaitu : perencanaan, pelaksanaaan 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek Penelitian ini adalah semua Siswa kelas 
IV SD Negeri 2 Kaloran, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, tahun 
pelajaran 2011/2012,  yang berjumlah 16 siswa. Yang terdiri dari  4 siswa laki- 
laki dan 12 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
dokumentasi, observasi, wawancara, dan tes/evaluasi. Validitas data yang 
digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data 
menggunakan teknik deskriptif komparatif. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan 
bahwa melalui penerapan model Teams Games Tournament (TGT) dapat 
meningkatkan pemahaman konsep sumber daya alam (SDA) dalam mata pelajaran 
ilmu pengetahuan alam (IPA) pada siswa kelas IV SD Negeri Kaloran 2 
Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2011/2012. 
 
Kata Kunci : Teams Games Tournament (TGT), Pemahaman konsep, Sumber 
daya alam (SDA). 
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ABSTRACT 
 
Beta Kurnianingrum, AN IMPROVE UNDERSTANDING OF THE 
CONCEPT OF NATURAL RESOURCES THROUGH LEARNING 
MODEL IPA TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT) ON THE FOURTH 
GRADE STUDENTS IN SD (CLASS ACTION RESEARCH ON 
STUDENTS SD NEGERI KALORAN 2 GEMOLONG SRAGEN SCHOOL 
IN ACADEMIC YEAR 2011/2012). 
The purpose of this Research was to improve understanding of the 
concept of Natural Resources in the learning Science through model Teams 
Games Tournament (TGT) in Elementary School fourth grade students Kaloran 2 
Gemolong Sragen district in the school year 2011/2012. 
This Research involves two variables, namely the independent variable 
and the dependent variable. Where is the independent variable in this study is a 
type of cooperative learning model Teams Games Tournament (TGT), and the 
dependent variable of understanding the concept of natural resources (NR) in the 
subjects of science (IPA). The form of  this research was classroom action 
research (CAR) by two cycles. Each cycle consists of several stages: planning, 
pelaksanaaan action, observation, and reflection. The Research subjects were all 
fourth grade students Negeri 2 Kaloran, District Gemolong, Sragen, school year 
2011/2012, totaling 16 students. Consisting of 4 students Men and 12 students 
Women. Data collection techniques used are documentation, observation, 
interviews, and testing/evaluation. The validity of the data used is triangulation of 
sources and triangulation methods. Mechanical analysis of comparative data using 
descriptive techniques. 
Based on the research that has been carried out, it can be concluded that 
through the application of the model Teams Games Tournament (TGT) may 
improve understanding of the concept of natural resources (NR) in the subjects of 
science (IPA) at the Elementary School fourth grade students Kaloran 2 District 
Gemolong Sragen Academic Year 2011/2012. 
 
Keywords : Teams Games Tournament (TGT), Comprehension of the 
concept, Natural resources 
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MOTTO 
 
“Ingatlah, ketika kamu memutuskan berhenti untuk mencoba, saat itu juga kamu 
memutuskan untuk gagal” 
(Tung Desem Waringin) 
 
“Hal pertama yang perlu diingat untuk menjadi sukses adalah lakukan segala 
sesuatu dari hati” 
(Tung Desem Waringin) 
 
“Tanpa usaha dan niat yang luar biasa, selamanya mimpi hanya akan menjadi 
sebuah mimpi belaka” 
(Mario Teguh) 
 
“Jangan menunggu bersemangat, baru bekerja. Seorang pemenang tetap rajin 
bekerja walaupun sedang merasa malas” 
(Mario Teguh) 
 
“Karena aku yakin, tidak ada perjuangan yang sia-sia” 
(Beta Kurnianingrum) 
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